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Объем дипломной работы– 47 с., количество использованных 
источников – 30. 
Ключевые слова: информационные агентства, освещение, американская 
пресса, идейное размежевание, творческий метод,медиасистема,медиасфера, 
коммуникационная система,информационное сообщение, заметка, 
конкуренция, Скриппс, Говард,сравнение, журналистика. 
Цельюданной дипломной работы являетсяанализ практической 
деятельности информационных агентств АП и ЮПИ. 
В ходе исследования мы рассмотрели процессы зарождения и развития 
таких информационных агентств, как Ассошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс 
Интернешнл,а также проследили от начала и до нынешнего времени историю 
их становления.  
В качестве объекта исследования избраны информационные агентства 
Ассошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс Интернешнл.  
Для выполнения целей и задач данной дипломной работы нами были 
использованы описательный, аналитический, исторический методы. 
В результате проведенной работы выяснено, что информационные 
агентства оказали значительное влияние на становление и развитие не только 
американской прессы, но и всей прессы в целом. 
Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что его результаты могут служить основой для дальнейшего изучения 
специфики работы информационных агентств. 
Автор работы подтверждает, что использованные теоретические 











Аб’ем дыпломнай працы – 47 с., колькасць выкарыстаных крыніц 
інфармацыі – 30. 
Ключавыя словы:інфармацыйныя агентствы, асвятленне, амерыканская 
прэса, ідэйнае размежаванне, творчы метад, медыясістэма, медыясфера, 
камунікацыйная сістэма, інфармацыйнае паведамленне, нататка, 
канкурэнцыя, Скрыпс, Говард,параўнанне, журналістыка. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з’яўляецца аналіз практычнай 
дзейнасці інфармацыйных агентстваў АП і ЮПІ. 
Падчас даследавання мы разгледзелі працэсы зараджэння і развіцця 
інфармацыйных агентстваў АП і ЮПІ.  
У якасці аб’екта даследаваннямы абралі інфармацыйныя агентствы АП 
і ЮПІ. 
Для дасягнення мэты і выканання задач, абазначаных у дадзенай 
дыпломнай працы, былі выкарыстаны апісальны, аналітычны, гістарычны 
метады. 
У выніку праведзенай працы высветлена, што інфармацыйный 
агентствы аказалі значны ўплыў на станаўленне і развіццё не толькі 
амерыканскай прэсы, але і ўсёй прэсы ў цэлым. 
Практычная значнасць праведзенага даследаванная заключаецца ў тым, 
что яго вынікі могуць іграць ролю асновы далейшага вывучэння адметнасцей 
працы інфармацыйных агентстваў. 
Аўтар працы пацвярджае, што выкарыстаныя тэарэтычныя крыніцы і 












The volume of the diploma – 47 p., the number of used information sources – 
30. 
Key words:news agencies, coverage, american presspress, ideological 
division, creative method, media system, mediasphere, communication systems, 
announcement, note, competition, Scripps, Howard, comparison, journalism. 
The aim of this diploma is to analyze the practices of news agencies 
Associated Press and United Press International. 
In the study, we examined the processes of the origin and development of 
news agencies like the Associated Press and United Press International, as well as 
traced from the beginning to the present time, the history of their formation. 
As the object of this study,we have chosennews agencies Associated Press 
and United Press International. 
To meet the goal and objectives of this thesis we used a descriptive, 
analytical, historical methods.  
The result of this work revealed that the news agencies had a significant 
influence on the formation and development of not only the American press, but 
also the whole of the press in general. 
The practical significance of the conducted research is that its results can 
serve as a basis for further study of specifics of the news agencies. 
 The author confirms that the used theoretical sources and other materials are 
accompanied by links to their authors. 
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